




Effects of 'Submit Twice' method for term paper through peer reviewing
－ As an example of Active Learning －


































































































































































学習者 第一回 第二回 増加数 増加率
学習者1 3,289 4,300 1,011 30.7%
学習者2 2,536 3,075 539 21.3%
学習者3 1,746 2,236 490 28.1%
学習者4 2,886 3,321 435 15.1%
学習者5 2,278 2,702 424 18.6%
学習者6 1,958 2,189 231 11.8%
学習者7 1,649 1,820 171 10.4%
学習者8 2,614 2,748 134 5.1%
学習者9 2,219 2,306 87 3.9%
学習者10 2,217 2,222 5 0.2%
平均 2,339 2,692 353 15.1%


































































































































































　　　学習者は LMS の課題提出機能を使い、Word 文書のパスファインダーを提出する。
　⑤第一回ピアレビュー
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